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ABSTRAK 
 
Pola asuh orang tua  sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan 
psikologis anak, serta perilaku sulit makan pada anak, selain itu sikap ibu dapat 
membentuk karakter anak menjadi sulit makan. Pola asuh orang tua dapat 
mempengaruhi pola makan anak, karena anak usia prasekolah masih butuh perhatian 
dari orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua 
dengan sulit makan pada anak usia prasekolah. 
Metode penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross-sectional, populasi 
diambil dari TK Ruhul Amin. Pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan simple random sampling yang berjumlah 31 responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 responden hampir setengahnya 13 
(41,9%) menggunakan pola asuh otoriter dan sebagian besar 20 (64,5%) mengalami 
sulit makan. Hasil uji  chi square didapatkan nilai p-value = 
0,007 < α (0,05) menunjukkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan sulit 
makan pada anak usia prasekolah 
Pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan pola asuh orang tua dengan sulit 
makan pada anak usia prasekolah (4-6 tahun) di TK Ruhul Amin. Bagi orang tua 
Dapat digunakan sebagai informasi untuk menerapkan pola asuh demokratis, bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian dengan sampel yang 
lebih besar atau variabel yang berbeda. 
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